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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ САКРАЛЬНО-СИМВОЛІЧНИХ СТРУКТУР

Проблема інтерпретації розглядається в ряді гуманітарних наук. У лінгворелігієзнавчому вимірі потребують дослідження моделі інтерпретації сакрально-символічних текстів, зокрема християнських.
Вважаємо, що окремі групи християнської сакральної символіки можна розглядати як окремі структури, що вписуються в більш складні релігійні комунікативні моделі. Як приклади назвемо акватичну, рослинну, просторову, бестіарну й інші символіки, що вписуються в християнську картину світу як систему опрацьованих концептів, акумульованих у ритуально-обрядовій, етно-конфесійній, культурно-мистецькій практиці на основі теологічного опрацювання та церковного передання. 
Ідея структуралістського аналізу не приймає принципу механічного перелічення певних ознак, а розглядає окремий твір, текст як систему, структуру, модель зв’язків, де «кожна структура – органічна єдність елементів, побудованих за даним системним принципом, - у свою чергу, лише елемент більш складної структурної єдності, а її власні елементи – кожен окремо – можуть розглядатися як самостійні структури» [1, 759].
Готовність реціпієнта сприймати інформацію, часто імпліцитно закодовану, є важливою умовою генези самих моделей породження текстів. У сучасній науці використовується поняття «відкритого твору», запроваджене У. Еко, який відзначив, що «кожний твір мистецтва, навіть якщо його створила експліцитна поетика необхідности, ефективно відкритий для віртуально необмеженої серії можливих прочитань, кожне з яких спричиняється до того, що твір набуває нової життєздатності» [2, 102].
Отже, проблему інтерпретації християнських релігійних сакральних текстів слід вирішувати комплексно із врахуванням не лише традиційних парадигм екзегетичного тлумачення, але й контексту, прагматичного оточення та інтенційно-світоглядних установок інтерпретатора.
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